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Sincronización Fenológica  
PATRON-VARIEDAD en 
ALMENDRO
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CLON Inicio-floracion 50% FLOR 100% FLOR 2-mar 3-mar 4-mar 5-mar 6-mar 7-mar 8-mar 9-mar 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar 19-mar 20-mar 21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 25-mar 26-mar 27-mar 28-mar 29-mar 30-mar 31-mar 1-abr 2-abr 3-abr 4-abr
GF-677 13-mar 18-mar 22-mar
MONEGRO 4-mar 12-mar 22-mar
GARNEM 3-mar 14-mar 22-mar
FELINEM 5-mar 15-mar 22-mar
A,DAV,7 2-mar 15-mar 22-mar
A,ALN1,24 3-mar 15-mar 22-mar
A,ALN1,31 3-mar 13-mar 22-mar
A,ALN1,43 3-mar 13-mar 23-mar
A,ALN88,2 3-mar 9-mar 17-mar
A,DAV,2 3-mar 8-mar 15-mar
A,DAV,5 3-mar 12-mar 18-mar
A,DAV,7 3-mar 10-mar 17-mar
A,ALN1,31 4-mar 10-mar 16-mar
A,ALN88,2 4-mar 13-mar 21-mar
A,DAV,2 4-mar 10-mar 17-mar
A,DAV,7 4-mar 10-mar 16-mar
A,ALN1,3 8-mar 16-mar 25-mar
A,ALN1,31 8-mar 17-mar 22-mar
A,ALN1,43 8-mar 14-mar 20-mar
A,ALN1,50 8-mar 18-mar 22-mar
A,ALN1,55 8-mar 16-mar 22-mar
A,ALN88,10 8-mar 16-mar 23-mar
A,ALN88,2 8-mar 14-mar 18-mar
A,ALN88,9 8-mar 15-mar 24-mar
A,ALN1,50 9-mar 17-mar 23-mar
A,DAV,4 9-mar 16-mar 22-mar
A,ALN1,15 10-mar 15-mar 22-mar
A,ALN1,3 10-mar 20-mar 26-mar
A,ALN1,43 10-mar 15-mar 24-mar
A,ALN1,50 10-mar 16-mar 23-mar
A,ALN1,55 10-mar 17-mar 24-mar
A,ALN1,65 10-mar 20-mar 26-mar
A,ALN88,4 10-mar 17-mar 22-mar
A,ALN88,8 10-mar 21-mar 27-mar
A,ALN88,9 10-mar 17-mar 22-mar
A,DAV,1 10-mar 14-mar 18-mar
A,DAV,4 10-mar 16-mar 22-mar
A,DAV,5 10-mar 15-mar 20-mar
A,ALN1,15 11-mar 15-mar 22-mar
A,DAV,1 11-mar 15-mar 22-mar
A,ALN1,15 12-mar 18-mar 24-mar
A,ALN1,24 12-mar 17-mar 22-mar
A,ALN88,8 12-mar 18-mar 23-mar
A,ALN88,9 12-mar 17-mar 23-mar
A,DAV,4 12-mar 18-mar 23-mar
A,ALN1,12 13-mar 21-mar 27-mar
A,ALN1,50 13-mar 18-mar 24-mar
A,ALN88,9 13-mar 18-mar 22-mar
A,ALM1,65 14-mar 20-mar 25-mar
A,ALN1,12 14-mar 18-mar 22-mar
A,ALN1,24 14-mar 18-mar 22-mar
A,ALN1,63 14-mar 22-mar 26-mar
A,ALN88,10 14-mar 18-mar 22-mar
A,ALN88,9 14-mar 18-mar 22-mar
A,557,10 15-mar 19-mar 23-mar
A,557,16 15-mar 22-mar 28-mar
A,557,16 15-mar 22-mar 26-mar
A,557,16 15-mar 18-mar 22-mar
A,557,16 15-mar 20-mar 25-mar
A,557,9 15-mar 22-mar 28-mar
A,ALN1,12 15-mar 19-mar 24-mar
A,ALN1,14 15-mar 19-mar 24-mar
A,ALN1,3 15-mar 20-mar 24-mar
A,ALN1,3 15-mar 18-mar 22-mar
A,ALN1,35 15-mar 22-mar 26-mar
A,ALN1,35 15-mar 20-mar 25-mar
A,ALN1,50 15-mar 22-mar 26-mar
A,ALN1,54 15-mar 21-mar 25-mar
A,ALN1,54 15-mar 20-mar 24-mar
A,ALN1,63 15-mar 19-mar 22-mar
A,ALN1,66 15-mar 23-mar 27-mar
A,ALN1,66 15-mar 18-mar 22-mar
A,ALN1,71 15-mar 19-mar 24-mar
A,ALN1,71 15-mar 19-mar 23-mar
A,ALN88,10 15-mar 21-mar 25-mar
A,ALN88,4 15-mar 18-mar 22-mar
A,ALN88,6 15-mar 21-mar 27-mar
A,ALN88,6 15-mar 19-mar 22-mar
A,ALN88,6 15-mar 19-mar 22-mar
A,ALNI,14 15-mar 19-mar 22-mar
A,DAV,1 15-mar 19-mar 22-mar
A,DAV,5 15-mar 18-mar 22-mar
A,557,9 16-mar 19-mar 22-mar
A,ALN1,54 16-mar 20-mar 24-mar
A,557,9 17-mar 25-mar 31-mar
A,557,9 17-mar 21-mar 25-mar
A,ALN,54 17-mar 21-mar 24-mar
A,ALN88,4 17-mar 22-mar 26-mar
A,557,8 18-mar 22-mar 26-mar
A,557,9 18-mar 23-mar 28-mar
A,ALN1,64 18-mar 21-mar 24-mar
A,ALN1,17 24-mar 28-mar 31-mar
FLORACIÓN 2010 ESTADO FENOLOGICO
FAMILIA TRIHIBRIDOS VS ALNEM
CLON Inicio-floracion 50% FLOR 100% FLOR 17-feb 18-feb 19-feb 20-feb 21-feb 22-feb 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb 28-feb 29-feb 1-mar 2-mar 3-mar 4-mar 5-mar 6-mar 7-mar 8-mar 9-mar 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar 19-mar 20-mar 21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 25-mar 26-mar 27-mar 28-mar 29-mar
GF-677 28-feb 6-mar 12-mar
MONEGRO 22-feb 26-feb 8-mar
GARNEM 22-feb 3-mar 8-mar
FELINEM 24-feb 1-mar 6-mar
A,15,12 12-mar 16-mar 19-mar
A,15,16 28-feb 7-mar 12-mar
A,15,17 17-mar 20-mar 24-mar
A,15,18 16-mar 19-mar 24-mar
A,15,2 6-mar 10-mar 15-mar
A,15,20 9-mar 12-mar 15-mar
A,15,28 6-mar 10-mar 14-mar
A,15,3 6-mar 10-mar 14-mar
A,15,4 12-mar 15-mar 18-mar
A,15,5 14-mar 18-mar 21-mar
A,15,6 12-mar 16-mar 20-mar
A,15,6 12-mar 16-mar 20-mar
A,15,9 3-mar 7-mar 12-mar
A,22,16 8-mar 12-mar 19-mar
A,22,6 14-mar 17-mar 21-mar
A,22,7 15-mar 18-mar 22-mar
B,15,3 14-mar 19-mar 23-mar
B,15,5 15-mar 18-mar 21-mar
B,15,9 26-feb 2-mar 6-mar
B,22,23 11-mar 16-mar 21-mar
FLORACION 09 ESTADO FENOLÓGICO
FAMILIA TRIHIBRIDOS VS MYROBOLAN 
2009
15 FEBRERO 15 MARZO
FAMILIA TRIHIBRIDOS VS MYROBOLAN 
CLON Inicio 50% 100% 3-mar 4-mar 5-mar 6-mar 7-mar 8-mar 9-mar 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar 19-mar 20-mar 21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 25-mar 26-mar 27-mar 28-mar 29-mar 30-mar 31-mar 1-abr 2-abr 3-abr 4-ab
FLORACION 10  ESTADO   FENOLÓGICO
GF-677 13-mar 18-mar 22-mar
MONEGRO 4-mar 12-mar 22-mar
GARNEM 3-mar 14-mar 22-mar
FELINEM 5-mar 15-mar 22-mar
A,15,10 22-mar 25-mar 28-mar
A,15,11      17-mar 20-mar 23-mar
A,15,12 17-mar 21-mar 25-mar
A,15,13 16-mar 19-mar 23-mar
A,15,16 15-mar 22-mar 28-mar
A,15,18 22-mar 25-mar 28-mar
A,15,2 15-mar 22-mar 28-mar
A,15,20 17-mar 21-mar 25-mar
A,15,22 18-mar 21-mar 24-mar
A,15,25 24-mar 27-mar 31-mar
A,15,26 18-mar 22-mar 26-mar
A,15,27 16-mar 19-mar 22-mar
A,15,28 15-mar 21-mar 1-abr
A,15,3 15-mar 19-mar 23-mar
A,15,4 22-mar 26-mar 30-mar
A,15,5 22-mar 26-mar 31-mar
A,15,6 18-mar 22-mar 26-mar
A,15,7 23-mar 26-mar 31-mar
A,15,9 13-mar 17-mar 22-mar
A,22,1 16-mar 19-mar 22-mar
A,22,10 28-mar 31-mar 2-abr
A,22,14 22-mar 27-mar 2-abr
A,22,4 23-mar 26-mar 31-mar
A,22,5 16-mar 19-mar 22-mar
A,22,7 25-mar 29-mar 2-abr
A,22,8 22-mar 27-mar 2-abr
B,15,3 25-mar 29-mar 2-abr
B,15,5 22-mar 26-mar 31-mar
B,15,9 3-mar 10-mar 17-mar
B,22,23 16-mar 19-mar 22-mar
15 MARZO
2010
ALMENDROS 
2009
15 MARZO
2010
ALMENDROS
15 MARZO
21-feb 22-feb 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb 28-feb 1-mar 2-mar 3-mar 4-mar 5-mar 6-mar 7-mar 8-mar 9-mar 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar 19-mar 20-mar 21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 25-mar 26-mar 27-mar 28-mar 29-mar 30-mar 31-mar 1-abr 2-abr 3-abr 4-abr 5-abr 6-abr 7-abr 8-abr 9-abr 10-abr 11-abr 12-abr
CLON 5%-FLOR 50% FLOR 90% FLOR
D.Largueta 23/2/10 25/2/10 1/3/10
Marcona 2/3/10 5/3/10 9/3/10
Guara 12/3/10 17/3/10 20/3/10
Belona 16/3/10 19/3/10 21/3/10
Ferraduel 20/3/10 22/3/10 24/3/10
Felisia 24/3/10 26/3/10 28/3/10
Mardía 29/3/10 4/4/10 9/4/10
AÑO: 2010
FLORACION 2010  ESTADO FENOLÓGICO
21-feb 22-feb 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb 28-feb 1-mar 2-mar 3-mar 4-mar 5-mar 6-mar 7-mar 8-mar 9-mar 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar 19-mar 20-mar 21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 25-mar 26-mar 27-mar 28-mar
CLON 5%-FLOR 50% FLOR 90% FLOR
Marcona 21/2/09 27/2/09 3/3/09
Belona 28/2/09 2/3/09 9/3/09
Guara 2/3/09 8/3/09 11/3/09
Ferraduel 10/3/09 12/3/09 15/3/09
Felisia 16/3/09 18/3/09 20/3/09
AÑO: 2009
FLORACION 09  ESTADO FENOLÓGICO
15 MARZO
21-feb 22-feb 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb 28-feb 1-mar 2-mar 3-mar 4-mar 5-mar 6-mar 7-mar 8-mar 9-mar 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar 19-mar 20-mar 21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 25-mar 26-mar 27-mar 28-mar
CLON 5%-FLOR 50% FLOR 90% FLOR
Marcona 21/2/09 27/2/09 3/3/09
Belona 28/2/09 2/3/09 9/3/09
Guara 2/3/09 8/3/09 11/3/09
Ferraduel 10/3/09 12/3/09 15/3/09
Felisia 16/3/09 18/3/09 20/3/09
AÑO: 2009
FLORACION 09  ESTADO FENOLÓGICO
CLON Inicio-floracion 50% FLOR 100% FLOR 17-feb 18-feb 19-feb 20-feb 21-feb 22-feb 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb 28-feb 29-feb 1-mar 2-mar 3-mar 4-mar 5-mar 6-mar 7-mar 8-mar 9-mar 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar 19-mar 20-mar 21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 25-mar 26-mar 27-mar 28-mar 29-mar
GF-677 28-feb 6-mar 12-mar
MONEGRO 19-feb 2-mar 12-mar
GARNEM 22-feb 1-mar 6-mar
FELINEM 21-feb 27-feb 6-mar
A,15,3 6-mar 10-mar 14-mar
A,15,4 12-mar 15-mar 18-mar
A,15,5 18-mar 22-mar 26-mar
A,15,6 12-mar 16-mar 20-mar
A,15,9 3-mar 7-mar 12-mar
A,15,16 6-mar 9-mar 12-mar
A,15,18 16-mar 19-mar 24-mar
A,15,28 6-mar 10-mar 14-mar
A,22,7 15-mar 18-mar 22-mar
A,22,16 8-mar 12-mar 19-mar
A,557,9 6-mar 9-mar 14-mar
A,557,16 6-mar 10-mar 14-mar
A,ALN1,3 6-mar 9-mar 14-mar
A,ALN1,12 2-mar 6-mar 12-mar
A,ALN1,15 26-feb 5-mar 12-mar
A,ALN1,24 26-feb 6-mar 12-mar
A,ALN1,31 26-feb 6-mar 12-mar
A,ALN1,43 26-feb 6-mar 12-mar
A,ALN1,50 26-feb 3-mar 8-mar
A,ALN1,54 6-mar 9-mar 12-mar
A,ALN1,55 26-feb 10-mar 14-mar
A,ALN1,63 2-mar 8-mar 14-mar
A,ALN1,64 6-mar 10-mar 14-mar
A,ALN1,65 28-feb 6-mar 14-mar
A,ALN1,66 26-feb 10-mar 14-mar
A,ALN88,10 6-mar 9-mar 14-mar
A,ALN88,2 25-feb 2-mar 6-mar
A,ALN88,6 6-mar 10-mar 14-mar
A,ALN88,9 26-feb 6-mar 14-mar
A,DAV,1 27-feb 8-mar 14-mar
A,DAV,2 17-feb 24-feb 6-mar
A,DAV,4 26-feb 3-mar 8-mar
A,DAV,5 26-feb 4-mar 12-mar
A,DAV,7 18-feb 26-feb 6-mar
A,GARFI,5 26-feb 6-mar 12-mar
A,GARFI,8 26-feb 4-mar 12-mar
B,15,9 26-feb 2-mar 6-mar
B,NEM,1 14-mar 18-mar 22-mar
B,NEM,3 16-mar 20-mar 25-mar
B,NEM,5 14-mar 18-mar 22-mar
FLORACION 2009 ESTADO FENOLÓGICO
15 MARZO
21-feb 22-feb 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb 28-feb 1-mar 2-mar 3-mar 4-mar 5-mar 6-mar 7-mar 8-mar 9-mar 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar 19-mar 20-mar 21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 25-mar 26-mar 27-mar 28-mar 29-mar 30-mar 31-mar 1-abr 2-abr 3-abr 4-abr 5-abr 6-abr 7-abr 8-abr 9-abr 10-abr 11-abr 12
CLON 5%-FLOR 50% FLOR 90% FLOR
D.Largueta 23/2/10 25/2/10 1/3/10
Marcona 2/3/10 5/3/10 9/3/10
Guara 12/3/10 17/3/10 20/3/10
Belona 16/3/10 19/3/10 21/3/10
Ferraduel 20/3/10 22/3/10 24/3/10
Felisia 24/3/10 26/3/10 28/3/10
Mardía 29/3/10 4/4/10 9/4/10
FLORACION 2010 ESTADO FENOLÓGICO
CLON Inicio-floracion 50% FLOR 100% FLOR 2-mar 3-mar 4-mar 5-mar 6-mar 7-mar 8-mar 9-mar 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar 19-mar 20-mar 21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 25-mar 26-mar 27-mar 28-mar 29-mar 30-mar 31-mar 1-abr 2-abr 3-abr 4-abr
GF-677 14-mar 19-mar 22-mar
MONEGRO 3-mar 11-mar 17-mar
GARNEM 3-mar 15-mar 22-mar
FELINEM 4-mar 11-mar 17-mar
A,15,2 15-mar 22-mar 28-mar
A,15,3 15-mar 21-mar 28-mar
A,15,4 22-mar 25-mar 28-mar
A,15,6 22-mar 25-mar 28-mar
A,15,9 13-mar 17-mar 22-mar
A,15,10 22-mar 25-mar 28-mar
A,15,12 22-mar 26-mar 31-mar
A,15,16 15-mar 22-mar 28-mar
A,15,18 22-mar 25-mar 28-mar
A,15,28 15-mar 21-mar 1-abr
A,557,9 15-mar 22-mar 28-mar
A,557,16 15-mar 22-mar 28-mar
A,ALN1,3 8-mar 16-mar 25-mar
A,ALN1,12 15-mar 19-mar 24-mar
A,ALN1,15 10-mar 15-mar 22-mar
A,ALN1,24 3-mar 15-mar 22-mar
A,ALN1,31 3-mar 13-mar 22-mar
A,ALN1,43 3-mar 13-mar 23-mar
A,ALN1,50 10-mar 16-mar 23-mar
A,ALN1,54 15-mar 21-mar 25-mar
A,ALN1,55 10-mar 16-mar 23-mar
A,ALN1,63 15-mar 19-mar 22-mar
A,ALN1,65 10-mar 20-mar 26-mar
A,ALN1,66 15-mar 23-mar 27-mar
A,ALN88,10 15-mar 21-mar 25-mar
A,ALN88,2 3-mar 9-mar 17-mar
A,ALN88,6 15-mar 22-mar 28-mar
A,ALN88,9 8-mar 15-mar 23-mar
A,DAV,1 15-mar 19-mar 22-mar
A,DAV,2 3-mar 8-mar 15-mar
A,DAV,4 10-mar 16-mar 22-mar
A,DAV,5 3-mar 12-mar 18-mar
A,DAV,7 4-mar 10-mar 16-mar
A,GARFI,5 14-mar 19-mar 24-mar
A,GARFI,8 8-mar 17-mar 24-mar
B,15,3 21-mar 26-mar 31-mar
B,15,9 3-mar 9-mar 15-mar
B,NEM,1 28-mar 31-mar 3-abr
B,NEM,3 29-mar 1-abr 4-abr
B,NEM,5 28-mar 31-mar 3-abr
FLORACIÓN 2010 ESTADO FENOLOGICO
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